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Introducción: El cálculo de dosis con algoritmos Monte Carlo (MC) utiliza imágenes de CT del paciente. A partir de las Unidades Hounsfield (HU) es posible obtener información sobre la densidad electrónica (ρe) y composición elemental de cada tejido. Un cálculo preciso de dosis y una adecuada corrección por inhomogeneidades es parcialmente determinada por la precisión de la calibración de las HU en términos de estos parámetros. En este trabajo se presentan resultados de calibración de HU en términos de números atómicos efectivos (Zeff) y ρe relativas utilizando un maniquí con insertos tejido-equivalente y estudios de tomografía computarizada (CT) de energía dual.





Figura 1. Comparación entre las ρe calculadas y los valores nominales para los diferentes materiales.
Se obtuvieron valores analíticos de Zeff para cada tejido-equivalente (Johns y Cunningham 1983) y se compararon con los estimados usando el método de energía dual (tabla 1), encontrando diferencias promedio del 5.9%. Para el caso de la ρe se tiene diferencias promedio del 5.7% entre los valores calculados y los proporcionados por el fabricante.
Tabla 1: Ejemplo de valores obtenidos de Zeff al utilizar diferentes combinaciones de energía.
	Zeff









Conclusiones: Los cálculos de Zeff varían ligeramente con la combinación de (kV1, kV2), mientras que ρe resulta prácticamente independiente de esta combinación. Las variaciones de Zeff y ρe son suficientemente pequeñas para ser consideradas una constante para cada material (como se espera). La dependencia de las HU con la energía permite el desarrollo de las correcciones por energía dual obteniendo como resultado mejores aproximaciones de Zeff y ρe para materiales con densidades másicas cercanas a las del agua. Las mayores diferencias se presentan para los materiales más densos, donde las correcciones por el endurecimiento del haz se hacen más importantes (trabajo a futuro).
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